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Una lliçó política
Les circumstàncies fan que el govern laborista que actualment té el poder de
la Oran Bretanya es trobi amb conflictes, la solució dels quals implica unes con¬
seqüències enormes pel futur de l'imperi britànic.
Bo i deixant de banda tot el que fa referència a la políüca diem-ne pacifista
basada a l'entorn de les conferències de Ginebra, La Haia i les del desarmament,
els laboristes es troben amb seriosos conflictes que tot i no oferir un relleu di¬
plomàtic tan acusat representen seriosos compromisos per llur actuació. Tant és
així que no seria d'estranyar que sorgissin diferències insolubles entre els afiliats
del Labour Party i que un sector d'ell critiqués, desaprovés o es separés de les
orientacions amb que s'ha manifestat l'actuació governamental representada prin¬
cipalment per Mac Donald i Snowden.
Es molt probable que, a conseqüència de la qüestió del desarmament, l'He¬
gemonia marítima de l'imperi britànic hagi passat a les mans dels americans.
També podria succeir que, donades les característiques del govern laborista, les
qüestions d'Egipte i de la índia prenguessin un desenllaç no massa d'acord amb
els principis estrictament imperialistes d'una política colonial. A això cal afegir
el pacte comercial angío-rus que si bé donarà lloc a poder exportar molts ifro-
ductes a Rússia, a profit de les indústries i del treball britànic, que prou ho ne¬
cessiten, en canvi, segons totes les referències que fins avui es tenen, sembla que
els interessos polítics o diplomàtics dels Soviets en conjunt han assolit més aven-
tatges en els tractes que els interessos britànics. I per arrodonir l'actuació dels
laboristes caldrà afegir-hi la ratificació del conveni de Washington o sigui el con¬
veni de la jornada de les vuit hores de treball, i el fort augment dels impostos
que s'aplicaran per tal de minvar els dèficits dels pressupostos.
D'aquest conjunt tan variat de problemes que ofereixen una diversitat enor¬
me de matisos es destaca però de seguida una cosa. I és que el govern Mac Do¬
nald s'ha trobat en el cas d'actuar en algunes avinenteses d'acord amb les orien¬
tacions 0 principis fonamentals del partit laborista i, en altres, en absoluta con¬
tradicció amb les normes del partit.
D'això es desprèn que s'hagi provocat una oposició entre els seus mateixos
partidaris a més de fer més acusada la dels seus contraris que troben que la polí¬
tica del govern laborista no respon a la tradició de l'imperialisme britànic.
Es molt dificil preveure els resultats definitius que tindrà l'actuació dels la¬
boristes, però el pas d'aquest partit pel poder és una experiència que cal seguir
amb atenció per tal com representa una nova constatació de la força que tenen
les realitats vives i concretes damunt la política.
El govern laborista, essent a l'oposició, hauria combatut algunes de les ma¬
teixes mesures que ell mateix ha adoptat i, en canvi, hauria propugnat un abast
més ampla d'algunes altres que ha restringit. I és que per damunt dels principis
del partit, per damunt dels afanys imperialistes a ultrança dels conservadors que
són a l'oposició, Mac Donald i Snowden han hagut d'enfocar tots els problemes
sorgits no com a critics sinó com homes pràctics que han de resoldre'ls de totes
passades.
Teòricament la divisió entre els partits polítics es ben clara, però quan un
partit arriba al poder, si realment vol actuar d'una manera eficient, aleshores molt
sovint practica una políuca que més aviat respon els ideals dels contraris que als
propis i que, en molts aspectes, és una negació dels pròpis principis. I és que la
realitat i la necessitat dels pobles no pot ésser escamolejada a base de maniobres
polítiques. Avui els Soviets, en moltes coses són més imperialistes que no eren
els tsars i és que les necessitats i la realitat de Rússia pesen damunt totes les con¬
cepcions polítiques i socials d aquells que la governen, tant se val que siguin uns
governs tsaristes com un govern soviètic marxista.
Si tornem al partit laborista cal reconèixer la honradesa i la lleialtat de la
política que fins ara ha practicat. La mateixa diversitat de problemes que han sor¬
git durant el seu govern són exemple eloqüent que de no mitjançar les dues qua¬litats essencials esmentades lío hauria estat possible atendre'ls ni resoldre'ls sense
provocar una crisi. El temps ens dirà tots els errors que hagi comès però ningúdubtarà de la seva bona fé.
Sigui com sigui cal mirar amb simpatia l'actuació dels laboristes i esperar,
sobretot, la forma com resoldranies relacions amb Egipte i la revolta, a base de
la no violència, de l'índia. Tal vegada, a criteri de molts sectors de l'opinió bri¬
tànica, el govern actual serà acusat de feble i transigent però no hem d'oblidar
que la realitat dels fets sempre s'imposa. Saber ajustar-se a temps amb aquestarealitat és evitar les conseqüències pitjors que provoca el fet de negar-la.
D'acord o en contra dels principis del partit, aprovat o desaprovat pels ma¬teixos afiliats cal seguir atentament l'actuació del govern MacDonald i Snowden
per tal com aquest govern, amb les seves mateixes fluctuacions, és el que ens re¬vela més (perquè s'hi amotlla) tota la inquietud i tot el trontoll present de la si¬tuació d'un imperi que sempre ha estat en evoltrció constant i que gràcies a ha¬
ver sabut endegar aquesta evolució ha durat temps i temps i no ha vist minvar el
seu prestigi ni els seus dominis.
Les idees, i els pobles també, muden i evolucionen i la política i els g jvernshan de saber interpretar els nous corrents que essent diferents dels antics en són
continuació ensems que sement dels futurs.
Alfred Gallará
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per ía censura governativa
notes poUtiqees
L'homenatge al Comitè Femení
Pfo-Amnistia
Demà diumenge, festa de la Mare de
Déu de Montserrat, tindrà lloc en el
Restaurant del Parc, de Barcelona, elhanquet d'homenatge al Comité Feme-
I ní Pro-Amnislía, organitzat per la Re¬
dacció de La Dona Catalana,
Ens adherim cordialment a n'aquest
acte de gentilesa envers unes dames
que han sabut fer vibrar la nostra àni¬
ma pairal fins a obtenir la satisfacció de
veure lliures molts germans nostres
empresonats injustament.
El preu del tiquet és de 13 pessetes.
notes del münicipl
Sessió de la Comfssió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 23 de abril de 1930.
Asistieron los Sres. Arañó, Capell,
Riera, Fontdevüa, Novellas y el suplen¬
te Sr. Monclús.
Se aprobó el acta de la sesión ante¬
rior; las facturas de F. Bargalló de 25
pesetas por correaje de un guardia; Jo¬
sé Maesíu de 13'50 ptas. por una comi¬
da de un chófer en 22 del corriente;
José Pujol y Poch de 274'40 ptas. por
bencina y las-relaciones de jornales de
la semana del 7 al 13 del actual a saber:
278 pías, de obras en varias calles del
Ensanche; 75 ptas. de laceros y limpie¬
za; 111 ptas. de adoquinador y peón
ayudante y 135 ptas. de peones en el
Matadero.
Autorizar al Depositario Municipal
para cobrar en la Delegación de Ha¬
cienda 6.435'36 ptas. de producto neto
de Sociedades Anónimas, 638'97 pías,
de idem, resultas; 22574'63 ptas. de
Ensanche; 282'34 pías, de idem resul¬
tas; 4.841'59 ptas. de recargo municipal
de utilidades; 245'11 ptas. de ídem, re¬
sultas; 20.574'11 ptas. de recargos mu¬
nicipales de industrial; 1.905'37 ptas. de
idem resultas; 503'81 pías, de recargos
municipal industrial (expedientes y es¬
pectáculos); 314'88 ptas. de 20 por 100
de industrial (idem idem) 96'92 ptas. de
20 por 100 de urbana resultas y I.191'27
pesetas del 20 por 100 industrial (idem).
Enterado de una circular del Gobier¬
no civil sobre Remisión de Estadísticas
de producción y consumo a la sección
Provincial de Economía (B. O. del 16);
de la instancia de Fernando Padró Sa¬
lomó, Presidente de la Unión de Coo¬
perativas, por la que renuncia tres oc¬
tavos de pluma de agua del Municipio
que se le otorgaron en 17 de marzo pa¬
sado para la casa 25 a 29 de la calle de
Cristina, domicilio de «La Puertorri¬
queña».
Aceptar como aspiranla a ingreso en
el Asilo de San José, a Rosa Badía Ba¬
rreras, de 82 años, natural de Blanes y
domiciliada de más de 16 en Mataró,
dejando sobre la mesa la de Buenaven¬
tura Codina Mauri sobre lo mismo.
Conceder cuatro meses de licencia
sin sueldo a Alfonso Janoher Aldricb,
guarda de arbitrios, a petición propia.
Que con carácter general no se per¬
mita en las aceras anchas más que una
hilera de mesas de café y aún adosadas
a la fachada, prohibiéndose la instala¬
ción de ellas en las estrechas, en la Mu¬
ralla de San Lorenzo y en la Plaza de
Santa Ana y que en caso de que por
algún establecimiento se entienda con¬
veniente poner más, por gran anchura
de la acera, se solicite expresamente es¬
pecificando el número de ellas.
Al objeto de ir a la normal numera¬
ción de todos los edificios de la ciudad
que se proceda a arreglar las placas cu¬
yos números no sirvan y adquirir los
que falten.
Que se costee un traje de paisano de
verano para el Jçfe de la Guardia mu¬
nicipal.
Designar en representación de la Co¬
misión Permanente para intervenir en
las subastas que han de tener lugar, pa¬
ra la de la cloaca de la calle de la Unión
al Sr. Fontdevüa; las de Campeny e
Ibrán al Sr. Riera; la de Balmes al se¬
ñor Gualba; aceras en la calle de Isern
al Sr. Novellas y de pavimento de la
Muralla de San Lorenzo al Sr, Capell.
Pasar al Pleno la renuncia que del
cargo de Concejal ha presentado don
José Martí Pascual; comunicarlo al Sr.
Gobernador civil como y así que pro¬
cediendo de los mayores contribuyen¬
tes, corresponda el cumplir la vacante
a D. José Pujol y Poch.
Pasar a la Comisión de Gobernación
la instancia de D. Joaquin Godo Boter
y 24 mas vecinos de esta ciudad, ofre¬
ciéndose para la reconstitución de la
Banda Municipal y a la de Hacienda
las de José Calm solicitando concierto
para el pago de! arbitrio de inspección
de hielo, por el tanto alzado de 2.500
ptas. y desde piimero de Enero a 31
de Diciembre del año corriente; la de
Joaquin Mustarós Saurí sobre reposi¬
ción del acuerdo adoptado por esta.
Comisión de no devolverse el importe
de derechos sobre el vino que satisfazo
por no presentar los recibos justificati¬
vos de su pago y una relación de ma¬
terial necesario para arbitrios.
Pasar a Secretaria la solicitud de
Juan Dardiñá sobre quinquenio.
Ensanche: Que el Arquitecto muni¬
cipal formule el oportuno proyecto y
presupuesto de las obras de urbaniza¬
ción de la calle de S. Isidoro y la valo¬
ración de las fincas de la parte inferior
de ella que han de ser adquiridas para
alinear dicha via pública y autorizar a
D. Salvador Font Verdaguer para cons¬
truir unos cimientos en terrenos de su
propiedad, situados en la calle de Bar-
celó y en parte en la de Quintana a la
linia oficial.
Fomento: Autorizar a José Fàbregas
Merceí, para colocar un toldo mecáni¬
co saliente de 5 metros ancho y rotulo
de dos metros en la casa 432 de la calle
Real; a Silvestre Poquet Palau un cu¬
bre toldo asi mismo de cuatro metros
en la 9 de la de S. Cristobal; Gas de
Mataró S. A. dos ramales de tres metros
y puerta de registro en la pared a inte¬
rés de casa sin número de la calle de
Mata y 55 de Prat de la Riba; a Aguas
de Argentona a Mataró S. A. para una
tubería de 400 metros y 50 m. de diá¬
metro interior, desde donde acaba la
existente en la Ronda de Alfonso XII,
en dirección a lo largo de |a de Barce¬
ló, atravesando la carretera de Madrid
a Francia sin perjuicio de las condicio¬
nes que imponga el Sr. Ingeniero del
Circuito Nacional de Firmes Especia¬
les; Jaime Fioriach y Anglada construir
un desván, dos nuevas aberturas y re¬
pisa de balcón de 4'50 metros y refor¬
mar otras tres, en la 43 de la de S. Ra¬
mon y obras interiores en el piso de la
misma; y aprobar el acta de recepción
de las cloacas de las calles de Torrijos,
Isern y Pasaje de Prim y que se satisfa¬
ga al contratista lo que corresponda se¬
gún las condiciones del expediente.
Que a D. Pedro Reniu Jefe interino
del Negociado de Hacienda, se le asig¬
ne la denominación de Jefe de Sección.
Y se levantó la sesión.
■■'iê
—Que és trist haver de ficar Ies mans
en les meves butxaques, quan abans




*Sala Mozart», Homenatge a la Ve¬
llesa.—Dilluns, dia 21, a les quatre de
la tarda, davant les autoritats locals, ele¬
ments del Patronat, Delegat de la Cai¬
xa d'Estalvis de Barcelona i del senyor
M. Serra i Moreí es celebrà la festa de
Homenatge a la Vellesa. Foren pensio¬
náis tres velis (amb pensió vitalicia) i es
repertiren llibretes de la Caixa d'Estal¬
vis amb imposició inicial de 75 pesse¬
tes cada una.
Els Srs. Delegat de la Caixa d'Estalvis
de Barcelona i Manuel Serra i Moret
prengueren la paraula lloant l'obra que
porta a cap aquesta entitat. El senyor.
Serra i Moret pronuncià un llarg dis¬
curs, essent al acabar molt aplaudit.
Els elements del Patronat senyor Ta-
llardà i senyoreta Pagès cantaren dues
encertades composicions, dirigides pel
senyor Salou, empresari de la Sala i re-
nomenat mestre.
L'Alcalde senyor Nicolau tancà Tacte
que vafpiaure a tots.
Basquet-bol.—Ptnydi Llevant de Ma¬
taró, 10 — B. C. Calella, 32.
A les ordres del senyor Crúzate, els
equips s'han alineat com segueix:
Llevant: Ximenes, Xiqués, Llopart,
Roca, Mauri.
Calella: Mons, Mayugo, Sans, Mes¬
tre 1!, Castells E.
Han marcat pel club visitant Mauri 7
i Roca, 3. I pels locals Sans, 12, Cas¬
tells, 12 i Mestre, 8.
Seguidament han sortit al camp els
equips femenins del Vilassar i Calella,
guanyant aquest per 18 a 3, marcant els
bàsquets, Margarit, 6, Roqueta, 4, Llo¬
bet, 8 per les locals, i Xicola, 2 i Fer¬
rer, 1 per la U. S. de Vilassar.
L'equip femení ha debutat satisfaclò
riament, derrotant a un equip més bre¬
gat en el joc que elles. L'equip gua¬
nyador fou Cardó, Mir, Roqueta, L'o-
bet, Margarit.
—Iris B. C., 39 — Avenç Marià, 8.—
En el camp del Avenç Marià, davant un
nombrós públic, s'ha celebrat l'esmen¬
tat encontre en que la superioritat de
l'Iris s'ha visí ja tombais els deu minuts
de joc. A les ordres de Tàrblíre senyor
Claramunt els equips s'han alineat com
segueix: Iris: Carbonell, Bonamusa,
Serra, Nogueras, Samper. Avenç Ma¬
rià: Marlet, Verdura, Comas, Gual,
Lluis.
Han marcat per Tiris: Serra, 14, Sam¬
per, 12, Nogueras, 8, Bonamusa, 3,
Carbonell, 2, i pels vençuts Gual, 6 i
Lluís, 2.
L'equip Iris ha deixat ben sentat el
renom que portava, guanyant a tota
llei al club local.
—Avenç Marià, 9 — Joven(pt, 8. -
Abans de jugar-se el partit Iris-Avenç
Marià equip A, ha jugat Tequip B amb
el «Joventut», guanyant-lo per la míni¬
ma diferència a dalt expressada.
Sota Tarbitratge del senyor Valls
s'han alineat com segueix: Avenç: Mar¬
tí, Vives, Piquer 1, Piquer 11, Cases, ha¬
vent marcat Piquer 11, 4, Cases, 5, i pel
«Joventut» Brunet, Massó, Au let, Sote-
ras, Cornellà, havent marcat Soteras, 4,
Auleti 2 1 Cornellà, 2.
En aquest parta s'ha noiat molt el
deseníreriament d'ambdós equips.
Corresponsal
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del mat» i ds 5 a 7
de la tarda»
!0 cèatitni
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ment els productes d'esborrar poden
entorpir el mecanisme, al revés del
que passa amb altres màquines d'es¬
criure. Venda exclusiva a Mataró: Im¬
premta Minerva, carrer de Barcelona,
ELS ESPORTS
Basquetbol Clavé Palace
Programa que es projectarà avui i
demà: «Orquidees selvaíges», magnifica
pel·licula sonora per Qreta Garbo, Nils
Asther i Lewis Stone; «Revista megica-
na» pel·licula cantada, parlada i ballada
i la formosa comèdia «El seu home»,
per Laura Lapianîe.
Teatre Bosc
Demà, sessió continua des de dos
quarts de quatre de la tarda, actuant la
gran atracció «Espectacle Aretino»,
composta dels següents artistes: Carme
Coll, cançonisía; Mari de Lis, ballarina;
Oran Aretino, enciclopèdic i Lolita Na¬
varro, estrella de la cançó. Completarà
el programa la projecció de les pel·lí¬
cules «Louping the Loup», la formosa
comèdia «L'error» i la còmica «Un
concurs de bebés».
Cinema Gayarte
Programa per avui: «Noticiari Fox»,
la deliciosa comèdia «La nena vol un
noble», per Dina Gralla; la superpro¬
ducció Paramount interpretada per
Richard Arlen i Fray Vray «Les quatre
plomes» i la xisíosa cinta còmica «Cris.-
pul a terra».
Cinema Modern
Programa per avui i demà: «Fills del
pecat», drama; «Senyoreta del Ritz»,
comèdia; «Els veïns de Rufí», còmica i
«Reportatge», natural.
Circol Catòlic
Demà es projectarà en aquest Saló la
magnifica superproducció dels «Artis¬
tes Associats». «La petita venedora»
interpretada magistralment per la sim¬
pàtica actriu Mary Picford, completant
el programa altres interessants pel'licu-
les. Hores de costum.
Iris, 29 - Penya Snobs, 28
La Penya Snobs pertany al Juventus
A. C. de Sabadell.
Tot el partit va ésser jugat a un tren
formidable, fent gala els forasters de
sapiguer aprofitar totes les ocasions.
Aquests, a jutjar per la primera part
varen demostrar-se netament superiors.
En el descans el marcador senyalava
20 a 8 al seu favor. Tot canvià, però, a
la segona part, en que es varen invertir
els papers, actuant els nostres amb tan
encert i entusiasme, que varen lograr
empatar i guanyar, encara que per la
mínima diferència. E!s equips es for¬
maren com segueix: Penya Snobs: Pons,
Garcia, Ramoneda, 6, Novell, 4 i
Graelis, 18. Iris: Carbonell, Bonamu-
sa, 7, Nogueras, 4,'Duc, 8 i Samper, 10.
Camp del Circol Catòlic
Demà, a les quatre de la tarda, inte¬
ressant partit de basquetbol entre l'As¬
sociació Esportiva (B.) i l'Avenç Marià
de Calella. Per la vàlua de l'equip visi¬
tant l'encontre promet ésser disputa-
díssim.
A les cinc, l'Associació Esportiva (A)
celebrarà un partit de basquetbol amb
un valuós equip.
Torneig local
Demà, diumenge, tindrà lloc la cele¬
bració de l'última jornada dè aquest
disputat Torneig, essent els encontres a
jugar, els següents:
Grup A, Camp de l'Iris (Ronda d'Al¬
fons XII):
A les deu: Llevant-Estètic.
A les onze: Universitary-lris.
Grup B, Camp de l'Iluro:
A les onze: Amateur's-Premilitar.
Els arbitratges seran a càrrec dels ju¬
gadors del Científic i de la Esportiva.
Les Misses que es celebraran el proper dilluns, dia 28, de dos
quarts de sis a les vuit, en la capella del Santíssim Sagrament de
l'església de Santa Anna dels RR. PP. Escolapis seran en sufragi
de l'ènima de
Na Manuela Cot i Castany
Vidua de Mcicîor Navarra i Nielle
que passà a millor vida cl dla 28 d'abril de 1929.
Els seus: fill, mare política, germans, cunyats, oncles, nebots,
cosins i demés família, al recordar als amics i relacions la irrepa¬
rable pèrdua, els supliquen encomanin a Déu l'ànima de la difunta
I assisteixin a alguna de les Misses, pels quals actes de caritat els
quedaran reconeguts.
La Missa de les vuit, serà amb oferta
Mataró, 26 d'abril de 1930.
No es convida particularment.
—«Rio Rita», «Casats a Holliwood»,
«El desfile del amor», «El amor nunca
muere», «Angel Pecador», «Broadway
Melody», «Cançó de Paris», «Fox Mo¬
vietone Follies», «Holliwood Revue»,
«El Loco Cantor»; «Marcha Nupcial»,
«Mendigos de la vida», «El Pagano de
Tahiti», «El Teatro Flotante», «Sombras
blancas», «Trafalgar» i demés pel·licu-
les sonores podrà sentir-les en discs
elèctrics PARLOPHON,
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu de
Montserrat, Patrona dels Bisbats de
Catalunya, Sant Pere Ermengol, mdari.
i Sant Pere Canisi, dr.
Dilluns: Sant Pau de la Creu, fd.
Sant Prudenci, b. i els sants esposos
Vidal i Valèria, mrs.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns, seran a la església de
Santa Teresa en sufragi de l'ànima de
D. Joaquim Esquerra i de la seva espo¬
sa D." Teresa Vila (E. P. D), a les cinc.
Exposició; a les 8, ofici i es reservarà a
les sis. Dilluns Te-Deum, i reserva a les
vuit.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7,
trisagi; a dos quarts de 8, Set diumen¬
ges (VI); a un quart de 10, missa de la
Congregació Mariana; a les 10, ofici
a dos quarts de 12, Evangeli i a les 12,
punt doctrinal.
A les 8 sortirà la processó del Com¬
bregar general als malalts del Sant Hos¬
pital.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a dos quarts de 7, rosari, octavari a Je¬
sús Ressucitat, a la capella del Santís¬
sim; a les 7, solemne novena a la Ver¬
ge de Montserrat, trisagi Marià i sermó
per el Rnd. Dr. Joan B. Canals, Fvre.,
acabant amb besamans a la Verge.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
L'Obra Expiatòria farà celebrar una
missa a les 8, a l'altar de, les Animes
per Filomena Cortés.
Vespre, a"\in quart de 8, rosari, visita
al Saiitissim, i a tres quarts de 8, nove¬
na a la Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Set Diu¬
menges a Sant Josep; a les 8, missa de
Comunió general pels devots de la
Verge de Montserrat, amb plática pel
Rnd. Dr. de Piandolit; a les 10, ofici
solemne dedicat a la Verge bruna; a les
11, última missa amb explicació d'un
puntdoctrinal.
Tarda, a dos quarts dé4, catecisme;
a dos quarts de 8, visita a la Verge de
Montserrat, sermó i besamans.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A dos quarts de 8, solemne novena
a St. Jordi i cant dels goigs.
A les 8, novena solemne a la Verge
de Montserrat.
Església de Santa Anna., — Diu¬
menge, festivitat de la Mare de Déu de
Montserrat; a les vuit del matí, missa
de Comunió general dels confrares
montserratins, amb plática pel Rnd. Pa¬
re Constantí Noguera, Rector del Col-
legi; durant la missa es cantaran per la
escolania alternant amb els Oblats Be¬
nedictins escullits motets eucarístics. A
les deu, ofici solemne amb sermó pc'
Rnd." P. Ullastres, Sch. P. Tarda, a un
quart de 7, solemnes Vespres cantades
pels Oblats benedictins; a continuació
continuarà la novena a la Verge 06
Montserrat, sermó pel Rnd. P.
Ball bé, Sch P. Acabat el sermó, el Parc
Rector donarà la Benedicció Papal.
Capella de Sant Simó.—Dcvah., aJes





per a la l.a categoria
Partits per a demà
Molt interessants es presenten tots
els partits que corresponents a la cin¬
quena jornada de la primera volia del
Torneig promocionista deuen celebrar-
se demà. Vegi's, sinó, la llista dels en¬
contres anunciats a les 4,05 de la tarda:
Júpiter — Sabadell
Terrassa — Martinenc
Sans — Sant Andreu
lluro — Badalona
Alumnes Obrers — Palafrugell
Partits i equips de Tíluro
Segons nota que çns ha tramès la
Directiva de l'Iluro, els jugadors que
demà a les tres de la tarda deuran tro¬
bar-se al camp per a alinear-se en el
partit contra el Futbol Club Badalona,
que començarà a les 4,05, són els se¬
güents:
Tarrós, Mas, Blanes, Prat, Soler, Bo¬
net, Coll II, Mestres, Escàmez, Galtés i
Serra.—Barri, Hospital i Rabell.
També ens comunica que per a ma¬
jor facilitat del públic, es vendran en¬
trades en el local de l'Iluro d'onze a
una, pel partit de la tarda.
—Igualment se'ns assabenta que el
Reserva de l'Iluro es traslladarà a Bar¬
celona, per a enfrontar-se amb la U. S.
del Poble Sec, campió del seu grup
amateur, i que els jugadors que s'hi
desplaçaran són: Potau, Ferrés, Alsina,
Simón, Canal, Serra, Amill, Santa, Pla¬




prega, als inscrits a l'excursió col·lecti¬
va a Sant Miquel del Fai que tinguin la
bondat de passar per l'estatge de la
Agrupació (Circol Catòlic) de vuit a on¬
ze de la vetlla a recollir el tiquet.
L'excursió s'efectuarà amb auto-car,
essent l'hora de sortida les quatre en
punt del matí i lloc de reunió al Circol
Catòlic,
Les farmàcies de torn per a demà,
D. An'oni Trullàs, Rambla Castelar 8
Fills de Maria Pagès, Sia. Maria, 38.
—L'orquestra «Els Escolans» de Sant
Sadurní (fundada l'any 1812) de tant
pulcra tradició artística, ha impresiona!
els millors ballables d'altre temps en
discs elèctrics PARLOPHON.
"ingui a sentir-los, li treurà els anys
de sobre tornar a disfrutar dels pre¬
ciosos valsos-jota, mazurques, schotis,
habaneres, etc. tocats com sols sap
aquesta orquestra.
Casa Soler, Riera, 70.
En la solemne processó del Combre¬
gar general que tindrà lloc demà per
tal d'administrar la Sagrada Comunió
als malalts de l'Hospital seran penonis-
tes, com ja diguérem, els senyors Joan
Clavell i Coll, Miquel Parera i Mons i
Antoni Sanfeliu i Regás.
Agraïm l'invitació rebuda.
—El millor pài el més econòmic es
el RICO,
S'elabora amb barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
—El dia l.er de Maig, és diada per
fer excursions. Recordeu que a La Car¬
tuja de Sevilla podreu trobar escude-
llometres, fiambreres, plats, i to'a classe
d'estres d'alumini com també xarxes
per senyores i senyoretes.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLÍNA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
— En el Model Torpedo 6 totes les
palanques necessàries per escriure bé
estan completament a la vista: els mar-
ginadors, tabuladors, canvi de cintes,
etc. En un moment sense girar la mà-
qtiina ni a!çar-se de la cadira, un hom
pot graduar l'èscrit al treball que li cal
fer. A més, com. que el model és blin¬
dat i té el carro desmuntable, difícil¬
—A la CASA. PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin,
diari de mataró 3
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Noticies de d£krrera liora
Barcelona
Informació de l'Agència Fabra per conferències lelefòiüques
Madrid
3,30 tarda
Servei meteofològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 d'abril
de 1Q30:
Les baixes pressions de les Illes Bri¬
tàniques es debiliten lentament, però el
temps és encara variable i nuvolós pels
països, plovent a Cantàbria, Sudest de
França, Anglaterra i Països Baixos.
Les pluges de més intensitat s'han re¬
gistrat ais Alps marítims i a les costes
franceses del Canal de la Mànega.
A la Península Ibèrica el temps ha
millorat, però degut al poc gradient
són probables encara les boires i tem¬
pestes.
Les altes pressions es troben a l'At¬
làntic i Escandinàvia, regnant bon temps
als Països Bàltics i Europa Central.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps en general és bo, però de¬
gut al poc gradient regnant del MedL
terrani, presenta aspecte de molt poca
estabilitat, essent probables els núvols
baixos i boires, així com la formació de
tambopnades locals.
Es registraren tempestes a les planes
de Vich i Bages i pluges aïllades a les
comarques pirinenques.
Les màximes precipitacions tingue¬
ren lloc a les Valls d'Aran i Ribas i a
les llacunes de Capdella.
L'espessor de neu en el Port de la
Bonaigua és de 1,90 metres.
Vaga
S'han declarat en vaga 120 obrers de
l'impremta Hereus de Serra i Rossell,
perquè diu que els patrons no com¬
pleixen la R. O. sobre pagament de
jornals.
Autobús que mata
En la Via Layetaná, un autòmnibus
ha atropellat a Paulina Salvador Ponsà,
de 28 anys, casada, la qual ha mort de
resultes de les ferides. El conductor de
l'autobús ha estat detingut.
Restes d'un savi
El senyor Jansana, ponent de Cultu¬
ra de la Diputació, acompanyat del
Prior de Sant Jordi, ha visitat a les au¬
toritats, per convidar-les a rebre les
cendres del P. Faura, savi jesuïta fun¬
dador de l'Observatori de Manila, que
arribaran dilluns en el transatlàntic
Lleó XIIl. Seran traslladats a Artés d'on
era fill l'il·lustre sacerdot.
L'emmetzinament d'una criatura
Les dues minyones detingudes com
suposades autores d'haver donat salfu¬
mant a una criatura de dos anys de la
casa on servien, han passat la nit inco¬
municades en els calabossos del lutjat
de Quàrdia. Pura no ha pogut dormir
en tota la nit, Encarnació ha dormit
tranquil·lament.
El Jutge ha ordenat que els metges
forenses visitin la criatura, i aquesta
tarda continuarà les diligències per ave¬
riguar quina de les minyones és l'auto¬
ra de l'emmetzinament.
Visita
Ha cumplimentat al President de la




La Gaceta d'avui, publica entre al¬
tres, les disposicions següents:
Nomenant a D. Salvador Bermúdez
Castro i al marquès de Lema, comissa¬
ris d'Espanya a la Comissió Permanent
que estableixen els tractats de concilia¬
ció i arbitratge signats entre Espanya-
Polònia; Espanya-Hongria i Espanya-
Austria.
Suspenent les facultats concedides a
la Comissaria d'Assegurança del Camp
per a efectuar pel seu compte assegu¬
rances agropecuàries sobre mort, roba¬
tori de bestiar, pedregades, etc., que
puguin constituir una competència amb
les assegurancss de les companyies
mercantils.
Autoritzant a la Junta del pantà de
Riudecanyes per a aprofitar les aigües
afluents de l'alt Ciurana.
Conversa interessant
Ahir a la nit, després d'acabada la
seva conferència a l'Acadèmia de Juris¬
prudència, el comte de Romanones en
una penya formada per alguns dels seus
amics, anuncià que anava a oferir un
premi de 10.000 pessetes per a l'autor
d'una Constitució que fos impossible
trobar-la per la força.
Un dels concorrents va respondre:
—Crec, Comte, que per a això no¬
més faltaria fixar-se en alguna Consti¬
tució d'un país estranger.
—Sí, però jo demano una Constitu¬
ció per al poble espanyol, digué Roma¬
nones.
—Aleshores, quin premi donaria vos¬
tè per a trobar un poble digne d'aque¬
lla Constitució?
—Tota la meva fortuna. Un poble
que ha tolerat set anys de dictadura...
—No tota la culpa és del poble—sug¬
gerí altre contertuli—. Polítics hi ha ha¬
gut que també han aguantat la Dictadu¬
ra i ara diuen que res ha passat i es
presten novament a governar.
El senyor Alcalà Zamora intervingué
dient:
—La responsabilitat ès dels polítics
«encauzadores».
Romanones intentà desviar la con¬
versació, exclamant: —A veure, a veu¬
re, qui es dedica a cercar les 10.000
pessetes.
Alcalà Zamora; Comte, exerceixi
l'exemple, adoptant l'actitud que jo
adopto.
Romanones va interrompre'l: —No,
no; no és aquest el secret.
La conversació seguí molt animada,
però fou impossible recollir-la als de¬
més oients.
Queixa
Signada per la majoria d'intel·lec¬
tuals de Madrid serà dirigit un mani¬
fest al general Berenguer, lamentant-se
d'haver estat privada, per la censura, la
representació del drama americà «Los
Mesianistas».
5,30 tarda
La conferència de Prieto
Preguntat el ministre de la Governa¬
ció sobre si podia dir res de la confe¬
rència del senyor Prieto a l'Ateneu, ha
respost que primer se l'havia de llegir i
estudiar.
Del Treball
El ministre del Treball es troba un
xic malament i no ha anat al seu des¬
patx. El Cap de serveis del Ministeri ha
rebut les visites, entre elles una comis¬
sió d'Arts gràfiques i altra d'Empresa¬
ris d'espectacles públics, totes dues de
Barcelona.
Aquesta tarda el mateix Cap de ser¬
veis presidirà una reunió de repren-
tants de la premsa i d'empreses perio¬
dístiques, per tractar de la reducció
dels «Noticiero del Lunes».
Viatger
Aquest matí ha arribat el duc de Spo-
leto, venint de Sevilla. Aquest vespre
va a Barcelona i seguirà el seu viatge a
Itàlia.
Diplomàtica
El sotsecretari d'Estat ha rebut als
Ambaixadors d'Alemanya i de la Repú¬
blica Argentina i als ministres de Suïs¬
sa, Txecoslovàquia i Polònia.
Sevilla
El despatx
El President del Consell ha despat¬
xat amb el Rei i li ha sotmès a la firma
alguns decrets de poc interés.
La flra
Després el general Berenguer ha
anat a donar el volt per la fira.
També s'hi han passejat a cavall la
Reina i les Infantesses.









( Entre Porlaferrisa í Plaça del Pi)
BARCBLONA
FâbriGâ d'ullares, fundada l'any *1915
Precis^ió i màxima economia
Cllaica per a Malallles da la Pell A Tractaiafiol del Dr. VISft^Br, Llinàs
Curació de lea «úlceres Ola^ues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 CARRER DÊ SANTA TERESA, 60 :U: MATARÓ
El ministre de Foment
Han arribat el senyor Matos i la se¬
va esposa. El primer ha conferenciat
amb el general Berenguer.
Estranger
Per tota meija de detalls sobre el
FOMENT DE D'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
d!riglr-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llor«nç, 24
3 tarda
La campanya indica
BULSAR (índia britànica), 26.—En
una reunió celebrada a Sharvada, el
líder Gandhi exposà que la nova cam¬
panya de desobediència civil havia de
comprendre en l'esdevenidor, la incau-
tació dels dispòsits de la sal que el Go¬
vern té establerts en diferents pobla¬
cions i que havia de vendre's contra¬
venint la llei de la gavel·la.
Gandhi digué que aquesta acció ha¬
via de fer-«e d'ací poc.
BOMBAY, 26. — L'ex membre del
Consell legislatiu de Bombay, Bholot-
khar ha estat detingut a Peona per vio¬
lació del monopoli de la sal.
BOMBAY, 26.—Es reconeix general¬
ment que la situació de l'India ha em¬
pitjorat la darrera setmana.
Els desordres de Peshavar que es
creu que han produït més víctimes que
els 50 morts declarats oficialment, han
produït molta emoció, per tractar-se
d'una ciutat fronterissa prop de la qual
hi han moltes tribus en continua agita¬
ció i que traspassarien fàcilment la fron¬
tera per a dedicar se al pillatge.
Les noticies procedents de tota aque¬
lla regió són sotmeses a una rigurosa
censura i cap europeu pot entrar a Pe¬
shawar.
Quant al moviment gandhista es re¬
coneix que ha pres incrementen aquests
últims dies.
BOMBAY, 26.—El secretari de Gand¬
hi, Mahadov Desay, ha estat condemnat
a sis mesos de presó.
SIMLA, 26.—La situació a Peshawar
ha millorat considerablement.
Escamots de'soldats amb ametralla¬
dores circulen per la població i els seus
voltants, estacionant-se en llocs estratè¬
gics.
La guarnició ha estat augmentada.
La confiança pública va renaixent. No
obstant, els mercats continuen tancats.
Les tribus frontereres l'actitud de les
quals havia inspirat certa alarma no
semblen pas haver-se afectat pels fets
de Peshawar.
Es declara que a conseqüència dels
desordres darrers només han estat hos¬
pitalitzades 25 persones.
Rebaixa d'impostos
PARIS, 26.—En là sessió nocturna
de la Cambra, amb el vot unànim dels
460 diputats presents, excepció feta dels
socialistes que s'^abstingueren foren vo¬
tades noves rebaixes de impostos que
pugen a 1.500 milions de francs per a
l'any 1930 i 1.800 milions per a 1931.
El total de desgravacions votades des
de 1929 puja prop de 6.000 milions de
francs.
Contra el vot plural
PARIS, ¡25.—En la sessió nocturna
de la Cambra, ha estat adoptada una
esmena per 285 vots contra 280, supri¬
mint l'acció del vot plural en un perío¬
de de sis mesos.
Acció italiana
ROMA, 2ô.-^A conseqüència de leS
investigacions realitzades per la policia
en les províncies de Trieste i Qoritza,
han estat detinguts nou individus acu¬
sats de cometre diversos atemptats ter¬
roristes.
Els detinguts confessaren llur parti¬
cipació en aquells delictes.




TUNIS, 26. — El Congrés Eucarístic
Internacional s'inaugurarà a Cartago el
7 de maig. Hi assistiran un gran nom¬
bre de prelats de tot el món, especial¬
ment francesos.
Entre els cardenals que se citen hi
han els de Lepicier, legat del Papa; Ver-
dier, arquebisbe de Paris i cardenals
primats de Polònia, Bèlgica i Irlanda.
El Zeppelin
DIJON, 26.—El Graf Zeppelin ha vo¬
lat per damunt aquesta ciutat a dos
quarts de deu del matí, a una altura de
500 metres. Va cap a Anglaterra.
Tràgica mort del comte Oxford
RABAT, 26.—El comte Oxford des¬
cendent del príncep Murat ha mort d'un
accident de carretera, en estavellar-se
contra un arbre quan en moto anava
des de Saffi a Casablanca. Amb aquest
motiu hom recorda que el seu íntim
amic el Comte Alcourt morí també de
accident fa pocs dies.
Accident d'aviació
MOMTPELLER, 26. -Un avió mili¬
tar topà a causa de la boira contra el
cim de Saint Baudille, resultant morts
dos tripulants i destroçat l'aparell.
L'iudependència de Bèlgica
LONDRES, 26.—El diari 77/nes con¬
sagra un dels seus editorials al cente¬
nari de la independència de Bèlgica,
fent calurosos elogis a la dinastia reg¬
nant, pel seu patriotisme i pel paper
preponderant que ha sabut donar al
seu país en el concert de les nacions
europees.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos .... 31 65
Belgues or ...... . 11235
Lliures esterlines .... 39'10
Lires 42'20
Francs suisses . 155 95
Dòlars 803
Pesos argentins .... 3'10
Marcs 1 92
VALORS
Interior ....... 73 50
Exterior ....... 8370
Amortitzable 5 ®/o. . . . 93*35
Amortitzable 3 ®/o. . . . OO'CO




Colonial . . . lll'OO
Chade . 700'00
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761- —761'3
Temperatura: 17'2—18'6
Alt. reduïda: 759'2—759 3
Termòmetre sec: 16 5—14 5


















I Velocitat segons: 0'2 - 0'2 ,
I Anemòmetre: 203
í Recorregut: 94





Estat del cel: S. — MT.




4 DIARI DE MATARÓ
^TESTII^OS
V /I I ^ I
Us porto la salut del vostre
El savi missioner Pare Joan Lluís Bourdoux,
profund coneixedor de les sorprenents virtuts
de les plantes, ha donat al món aquest mera¬
vellós remei vegetal contra el linfatisme propi
de la infància, el raquitisme, l'aprimament i la
desgana, les anèmies, clorosis i convalescèn¬
cies i, finalment, contra la plaga de la huma¬
nitat, la terrible tuberculosi pulmonar (tisi).
No dubteu ni un sol instant a recórrer-hi. De¬
maneu a totes lès farmàcies les
niDCi^AS MAi?AVE11.4
del Pare Joan Lluís BOLRDOUX
Hi ha dues classes de píndoles diferents
Rosades: Tòniques i Depuratives, contra l'anèmia,
linfatisme, raquitisme, convalescències, etc
Grogues: Antituberculoses-Reconstituents. contra
les enfermetats del pit i la terrible tuberculosi (tisi).
Demaneu l'interessant prospecte gratis
Capseta de 95-píndoles, tractament d'un mes . Ptes. 10'20
* » 45 » » 15 dies. . . », 6'20
Es venen a totes les bones Farmàcies
Si no les trobeu a la vostra localitat, demaneu-les a: FARMÀCIA BALASCH






















Vèadai a la fà&flea, Êiada, i
Lampisteria Bigay, Riera
Dipò»!! de ISarceloM: Rambla
1«»Fibre, n*le.entreaaol
MÂLAB D^GESTiONES, VOMITOS, DOLOR DE ESTÓMAGO
INAPETENCIA, DIARREAS,
DILATACIÓN Y ÚLCERA DEL ESTÓMAGO,
se curan positivamente con ei
ELiXiH ESTOIÜM0IIL
OE OM
poderoso tónico digestivo que triunfa sierr.ore
■'"-'KîTAî F-TïSMCtPALSïS DSL ü D O
S'ofereix
jove de bones referències, per
d'ofíeina, magatzem o càrrec si
Raó: En l'Administració del I
LA CASA
DESPLAINS
Agents de Duanes Col·legiats
- Transports internacionals -
BOULOGNE Slmer.-(Francia)
VOS ofereix els seus immillorables serveis




No expediu sense consultar preus i condi¬
cions al senyor
PAUL ROMMEL
Dii-ecíor comercial de la Casa
DESPLAINS
Hotel de l'Estació MATARÓ
Magatzem
amb habitació, situat al carrer de Mont¬




< No se lamente V. de tener sus pies
I destrozados. No achaque a sus callos
r lo que solo es obra de su incuria. El
'
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
Ungüento mágico
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origl-
tialitat, fantasia i bon gust,
Secció especial per projectèí
artístics, Creació de marques í
distintius, etc.
MOIÍ.-Ü HHtgi TiliInlii
^ïntoni, 32 ©i fotògraf preferit dels nuvis
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Propiciat de "LA VICTORIA, S. A.'





Rambla Catalunya» 15 ^BARCELONA
Telèfons 14954 I 74777
TRASLLAT A PROVÍNCIES
I ESTRANGER
model unic ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita) model unic
